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MOTTO 
 
“Wattaqullaah wa yu‟allimukumullaah, wallaahu bikulli syai-in 
„aliim.” 
artinya : “Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 
QS: Al-Baqarah ayat 282. 
 
“Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu 
sendiri”  
~Franklin D.Roosevelt~ 
 
“Waktumu terbatas. Jangan menyia-nyiakannya dengan menjalani 
hidup orang lain”  
~Steve Jobs~ 
 
“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau 
berani berpisah dengan daratan” 
~Christopher Colombus~ 
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ABSTRAK 
  ACT (American College Testing Program) menyatakan bahwa 
kemampuan abad ke -21 dikategorikan ke dalam 4 kategori besar, yaitu: cara 
berpikir, cara kerja, alat untuk bekerja dan keterampilan hidup. Kemampuan 
tersebut harus terkolaborasi dalam diri manusia untuk bekal hidup dengan sesama. 
Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui karakteristik modul Fisika berbasis PBL 
dan analogi dalam meningkatkan kemampuan literasi sains siswa kelas X SMA; 
(2) mengetahui kelayakan modul Fisika berbasis PBL dan analogi dalam 
meningkatkan kemampuan literasi sains siswa kelas X SMA; (3) mengetahui 
peningkatan hasil belajar dan kemampuan literasi sains siswa setelah diterapkan 
modul Fisika berbasis PBL dan analogi di kelas X SMA.  
Metode penelitian ini adalah R&D dengan model 4-D yang dikemukakan 
oleh Thiagarajan (1974). Model 4-D terdiri dari define (pendefinisian), design 
(perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate (penyebaran). Modul 
disusun dengan tahapan PBL yang telah diintegrasikan dengan proses analogi 
yaitu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji 
hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Modul ini dinilai berdasarkan kelayakan 
materi, media, bahasa, pembelajaran, serta di uji coba pada kelas kecil dan  besar 
pada siswa, dan tahap penyebaran kepada guru Fisika. Analisis data yang 
digunakan pada tahap define adalah analisis data deskriptif, pada tahap design 
menggunakan analisis kualitatif, pada tahap develop untuk data validasi modul 
menggunakan nilai cut off, data keterampilan literasi sains dianalisis dan dihitung 
dengan N-Gain ternormalisasi, dan tahap disseminate menggunakan analisis data 
deskriptif. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) karakteristik modul Fisika yang 
dikembangkan memuat tahapan berbasis PBL dan analogi pada setiap kegiatan 
belajar disertai dengan komponen indikator kemampuan literasi sains. Modul 
diengkapi dengan penyampaian konsep dan penyelesaian masalah; (2) modul 
dikategorikan layak berdasarkan ahli materi, ahli media, ahli bahasa, guru Fisika, 
dan teman sejawat dengan persentase keidealan sebesar 91,2 %. Serta didukung 
dengan hasil rata-rata respon siswa sebesar 88,25 dan hasil disseminate yang 
mengkategorikan modul baik; (3) kemampuan literasi sains siswa setelah 
menggunakan modul Fisika berbasis PBL dan analogi mengalami peningkatan 
dalam kategori sedang dengan N-Gain sebesar 0,35. 
 
Kata kunci: modul Fisika, Problem Based Learning (PBL), analogi, kemampuan 
literasi sains 
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ABSTRACT 
 ACT (American College Testing Program) states that the ability of the 
21st century is categorized into four broad: thinking, work, work tools and life 
skills. These abilities must be collaborated in human beings for the provision of 
living with others. This study aims: (1) to know the characteristics of physics 
module based on PBL and analogy to improving science literacy ability the 
students in high school grade X; (2) to know the feasibility of physics module 
based on PBL and analogy to improving science literacy ability the students in  
high school grade X; (3) to know the improvement of learning outcomes and 
students' science literacy abilities after the applied physics module based on PBL 
and analogy in high school grade X . 
 This research method is R & D with 4-D model proposed by Thiagarajan 
(1974). The 4-D model consists of define, design, develop, and disseminate. The 
modules are arranged with PBL stages that have been integrated with the analogy 
process ie formulating problems, formulating hypotheses, collecting data, testing 
hypotheses, and formulating conclusions. This module is assessed on the basis of 
material feasibility, media, language, learning, as well as in small and large 
classroom trials of students, and phases of dissemination to physics teachers. Data 
analysis used in the define stage is descriptive data analysis, in the design phase 
using qualitative analysis, in the develop stage for module validation data using 
cut off value, science literacy skill data is analyzed and calculated with 
normalized N-Gain, and disseminate stage using data analysis descriptive. 
 The results of this research are: (1) physics module characteristics 
developed contain PBL-based stages and analogy at each learning activity 
accompanied by component of science literacy ability indicator. The module is 
complemented by the delivery of concepts and problem solving; (2) modules are 
categorized as appropriate based on material experts, media experts, linguists, 
physics teachers and peers with an ideal percentage of 91.2%. And supported by 
the average result of student response is 88,25 and disseminate result which 
categorize good module; (3) students' science literacy ability after using physics 
module based on PBL and analogy experienced improvement in medium category 
with N-Gain of 0.35. 
 
Keywords: physics module, Problem Based Learning (PBL), analogy, science 
literacy ability  
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